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POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
EN MÉDITERRANÉE 
corinne Lepage 
La coopération entre le s  vingt et bientôt vingt et  un pays riverains 
de la Méditerranée, lancée grâce aux observations de notre compa­
triote ] .Y. Cousteau, a d'abord été consacrée à l'étude de la fragilité 
de la mer Méditerranée, à la prévention des accidents ou rej ets en 
mer et à la lutte contre les pollutions d'origine tellurique. La Con­
vention de Barcelone, adoptée en 1 976 par l'ensemble des pays rive­
rains, a confirmé la volonté de rous les pays de renforcer le coopération 
internationale basée sur une solidarité forte entre le Nord et le Sud 
afin de sauvegarder cette mer commune. 
Cette Convention avait un caractère pionnier. En effet, elle avait 
inscrit au nombre de ses obj ectifs non seulement la protection de la 
faune, de la flore et de la biodiversité, mais aussi la protection des 
côtes et des espaces naturels .  Ce dernier volet de la Convention se 
développe à l 'heure actuelle et le sort des 4 7 000 km de côtes s'en 
trouvera plus clairement affiché et préservé pour la nature, les paysa­
ges et le tourisme. 
Le conservatoire français du littoral , qui a préservé depuis vingt 
ans 1 0 o/o des côtes française, a déjà fait partager son savoir-faire. Une 
entente méditerranéenne se dessine à partir de son expérience et j e  
m'en félicite. 
Plus prémonitoire encore, la Convention de Barcelone avait déjà 
souscrit, il y a vingt ans, à la notion de développement durable. A 
l'époque, il est vrai , le vocabulaire était différents , on parlait plutôt 
de relation entre environnement et développement . . .  
Le Plan Bleu, que la France accueille depuis 1 978, a beaucoup fait 
pour étudier et explorer les scénarios possibles, et quelquefois inquié­
tants , pour cette région du monde où, plus que dans d'autres, une 
relation solidaire Nord-Sud est absolument vitale. 
Grâce à l ' initiative tunisienne de MED 21 prise en 1 994 à la suite 
de la Conférence de Rio, une « Commission Méditerranéenne du 
Développement Durable >> devrait être créée lors de la prochaine réu­
nion extraordinaire des Parties Contractantes à la Convention de 
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Barcelone qui se tiendra à Montpellier en j uillet 1 996.  ] 'attache beau­
coup de prix à la mise en place de cette Commission qui sera amenée 
à jouer un rôle important dans la définition d'une stratégie d'ensem­
ble du bassin méditerranéen liant les domaines terrestre et maritime. 
I.:action des États méditerranéens est exemplaire au niveau mon­
dial. En effet, elle a réuni, dans un voisinage de nécessité et d'amitié, 
des États différents mais tous concernés et, surtout, elle résulte d'une 
action volontaire. 
La Conférence Euroméditerranéenne, tenue à Barcelone en no­
vembre 1 995 ,  a montré la volonté de l 'Union Européenne de renfor­
cer et de développer la coopération entre l 'ensemble des pays du bassin 
méditerranéen. I.:Europe va, de plus en plus, s 'intéresser à un déve­
loppement durable de cette région à qui elle doit tant et dont elle tire 
une grande partie de ses fondements et de son histoire. 
La Méditerranée est aujourd'hui l'un des avenirs de l 'Europe 
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